




















1.関東甲信越大学農場協議会第 22国技術研修会を実施した o 1995.7.22----23 




2. 機械部門主任教官として、持分野の OA化を進めた O
3. 教育用・業務用農業機械の充実を計った o (4輪乗用大型トラクター・乗用田植え機





5. 金罵加工室設備の充実を計った o シャーリングマシーン・イナートガス溶接機・油
圧プレス盤を導入し、従来対応出来なかった実験装置・試作機の製作を可能にした〉
6. 木材加工室の充実を計った o 木工用ルーター盤〈小型〉導入〉
7. 社会教育・学校教育用として、平安時代から江戸時代に至る水稲収穫機発展過程の資
料〈絵画〉を模写し、農林技術センター資料館に展示した O
瀧川真弘
トラクタの使用履歴データベースの開発 トラクタの耐久性研究のための基礎資料を得
るため、トラクタ騒音の簡易な測定手法の検討を行った O
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